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The Albanian Society for the Study of English (ASSE) organizes its First International 
Conference on British and American Studies “Only connect…” at the University of 
Vlora. A beautiful coast town in the southwest of Albania, Vlorë is 140 km from Tirana 
and its International Airport “Mother Teresa”. The University of Vlora, 
www.univlora.edu.al, is situated in Skelë by the seaside. 
  
 
Keynote Speakers  
Prof. Fernando Galván (Universidad de Alcalá, Madrid, Spain) 
Dr. Slávka Tomášciková (P. J. Safarik University, Slovakia) 
Prof. Josef Schmied (Chemnitz University of Technology, Germany) 
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Scientific Committee 
Armela Panajoti (University of Vlora) 
Dieter Wessels (Ruhr University Bochum) 
Nick Ceramella (University for Foreigners of Perugia) 
Marija Knežević (University of Montenegro) 
 
 
Organizing Committee 
University of Vlora: Armela Panajoti, Bledar Toska, Kozeta Hysi, Ilda Kanani, Lavdosh 
Malaj; University of Durres: Marsela Turku. 
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